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Introducció
De bell antuvi, la història de les dones es va centrar en l’estudi d’aquelles figures femeni-
nes més preeminents, com Germana de Foix, Isabel la Catòlica, o Agustina d’Aragó. Amb el 
temps, aquesta línia historiogràfica s’ha anat allunyant d’aquests plantejaments més tradicio-
nals, centrats en heroïnes, reines o màrtirs, per aproximar-se i reivindicar el rol de les dones 
com agents mobilitzadors de la Història, presents i participants en les vides de les famílies, 
treballant en l’àmbit domèstic i/o públic, participant en motins o moviments revolucionaris o 
reivindicatius, educant o criant als fills o tenint cura dels malalts.1
Si inicialment es pretenia recuperar la seva visibilitat en el discurs històric, en una segona 
fase es tractava d’analitzar la figura de la dona en el marc de referència de l’home. Es en 
aquest context que han sovintejat els treballs que ressalten la marginalitat de la dona en els 
diferents períodes històrics tant en l’àmbit familiar, sempre supeditades al pare o al marit, 
com en l’esfera pública amb la prohibició de poder exercir cap treball sense el consentiment 
del marit, les normes morals i religioses d’actuació, així com les prohibicions en relació al 
seu sexe.2 
Ara bé, un dels perills d’aquesta línia d’estudi rau en el risc de centrar-se excessivament en 
el constrenyiment de la dona al llarg de la Història sense tenir en compte els possibles canvis 
o avenços produïts en el decurs de les centúries. Per tant, es tracta de superar aquesta línia 
interpretativa i aprofundir en l’anàlisi de las situacions dialèctiques mantingudes entre homes 
i dones al llarg del temps.3
Certament, la manca de documentació i, en particular, de material que procedeixi direc-
tament de les dones ha suscitat algunes dificultats. Amb tot, mitjançant l’ús imaginatiu dels 
textos i dels documents històrics i el plantejament de nous interrogants sobre documents ja 
coneguts s’ha pogut avançar en la Història en femení tal com constata Mary Nash.4
Malauradament, a la comarca disposem de molts pocs treballs que estudiïn de manera 
preferent la figura de les dones a l’època moderna. Per exemple, dins l’ampli ventall de mo-
1 Margarita Ortega, «Una reflexión sobre la historia de las mujeres en la Edad Moderna», Norba. Revista de Historia, 8-9, (Badajoz, 
1987-1988)», 159-168.
2 Margarita Ortega, «Una reflexión sobre la historia», 160. 
3 Margarita Ortega, «Una reflexión sobre la historia», 161.  
4 Mary Nash, Més enllà del silenci: la veu de les dones a la història de Catalunya (Barcelona, 1988), 9.
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nografies dels segles modernes guardonades amb el Premi Iluro no en destaca cap. Quant a 
les Sessions d’Estudis Mataronins, cal fer ressenya de dues comunicacions d’Antoni Llamas 
centrades en l’estudi de dos processos inquisitorials oberts a dues dones per heretgia5 i 
el treball d’Alexis Serrano sobre Elisabet Cristina de Brunswick.6 Així doncs, tenint present 
aquest buit bibliogràfic, cal destacar l’encert per part de l’organització a l’hora de triar aquesta 
temàtica per ser objecte d’anàlisi en aquesta trobada. 
Tradicionalment, quan hom s’ha aproximat a l’estudi de les famílies ha focalitzat el seu 
interès en el paper exercit pel primogènit obviant l’aportació de les dones en el si de la insti-
tució familiar des del seus diferents rols, com a mares, esposes, germanes o filles. En aquest 
sentit, la comunicació que plantegem per aquesta X Trobada d’entitats de recerca local i 
comarcal pretén analitzar el paper exercit per la dona dins l’estructura familiar en diferents 
etapes del seu cicle vital: el matrimoni, la maternitat, la viduïtat o l’ingrés en un convent. Per 
assolir aquest objectiu s’analitzarà la trajectòria seguida per les dones de dues nissagues 
de pagesos benestants d’Arenys de Munt: els Arquer de Goscons i els Bellsolell de la Torre 
a partir de la documentació notarial (capítols matrimonials, dotacions, heretaments i testa-
ments), els llibres parroquials i les memòries, dietaris i escrits coetanis.
Respecte a les famílies analitzades, cal dir que es tracta de dues nissagues de pagesos 
de mas documentades des del segle XIII a Arenys de Munt, que van ser agraciades amb el 
títol de ciutadans honrats de Barcelona als segles XVII i XVIII i que van exercir càrrecs a la 
universitat d’Arenys de Munt. 7
Malgrat això, un dels principals atractius dels Bellsolell de la Torre i un dels elements que 
la fa una família especial i genuïna és, sens dubte, el fet que en el decurs de gairebé cent 
vuitanta anys cinc hereus d’aquesta casa van deixar testimoni escrit de les seves vicissi-
tuds (naixements, matrimonis, defuncions i gestió del patrimoni familiar etc...) i de la història 
d’Arenys de Munt i del seu entorn.8
En contrast amb els Bellsolell en què el mas roman a mans de la mateixa família, a l’any 
1885 Maties Arquer Paradell es va veure abocat a vendre el mas a causa dels deutes acu-
mulats. Al cap d’uns anys, una branca col·lateral, Joaquim Arquer Armanguer, va aconseguir 
comprar el mas i va engegar una política de recuperació de la documentació que original-
ment havia format part de l’arxiu familiar. Actualment aquest fons documental es troba en 
règim de dipòsit a l’Arxiu Nacional de Catalunya.
5 Antoni Llamas, «La persecució de l’heretgia pel Tribunal de la Inquisició: El cas de Maria Torres (1680)», XII Sessió d’Estudis 
Mataronins (Mataró, 1995), 205-209. «El procés inquisitorial a Catalina Gra, fetillera», XIX Sessió d’Estudis Mataronins (Mataró, 
2003), 133-142.  
6 Alexis Serrano, «Consideracions sobre Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel en el tres-cents aniversari de la seva estada a 
Mataró», XXV Sessió d’Estudis Mataronins (Mataró, 2009), 121-141.
7 Per més informació sobre aquestes famílies alexandra capdevila Muntadas, «Les estratègies familiars dels Bellsolell de la Torre a 
l’època moderna», XXVIII Sessió d’Estudis Mataronins (Mataró 2012), 1-23. «Una aproximació a les estratègies familiars dels Arquer 
de Mar i els Arquer de Munt a l’època moderna», XXX Sessió d’Estudis Mataronins (Mataró 2014), 115-136.
8 Reproduïdes a Antoni Simon, Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva (Barcelona, 1993).
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El paper de la dona dins la institució familiar
Encara que de passat només n’hi ha un i que homes i dones van viure en el mateix període 
i van compartir el mateix espai i les mateixes vivències, les possibilitats de desenvolupament 
personal, les seves funcions i expectatives van ser diferents.9
A Catalunya va arrelar el sistema de la primogenitura que consistia en nomenar el primer 
fill mascle com a hereu del patrimoni familiar amb l’obligació de tenir cura dels pares i amb 
el compromís de col·locar els seus germans de la millor manera possible mitjançant el paga-
ment de dots i llegítimes, preferentment en metàl·lic, per evitar la disgregació patrimonial. Si 
l’hereu moria sense descendència o sense fills en edat de testar, es preveia que la direcció 
de l’explotació familiar recaigués sempre en mans masculines prioritzant, en primer lloc, la 
línia masculina i, en segon lloc, l’ordre de naixement. 
Per tant, només en aquelles famílies en què no hi havia fills mascles, les filles podien 
esdevenir pubilles. Es tractava d’un mal menor, ja que l’objectiu era garantir la continuïtat del 
llinatge. En aquests casos, el marit, conegut com a pubill, aportava l’aixovar, que era l’equi-
valent al dot, tot i que amb algunes peculiaritats. Així, es caracteritzava per tenir un caràcter 
voluntari i, a canvi, es constituïa el cabalatge o soldada a favor del marit, que consistia en 
la concessió d’un import o un salari en el decurs del primers deu anys de casats o bé en la 
donació d’una part o la totalitat dels beneficis que s’hagués obtingut en el matrimoni. 
En realitat, aquesta quantia estava concebuda com una remuneració pel treball que realit-
zava a l’explotació familiar de l’esposa. En certa manera, es tractava de lliurar-li uns diners 
que equivaldrien als que percebria en concepte de salari.10 En el cas de les esposes dels he-
reus, la filosofia era una altra de molt diferent, ja que en cap cas es preveia una remuneració 
per les tasques realitzades en benefici de l’explotació familiar.
Ara bé, respecte a les famílies analitzades no tenim documentada cap pubilla en el decurs 
dels segles moderns. Les úniques pubilles consignades se situen al segle XIII en el cas dels 
Arquer i als segles XIX-XX pel que fa als Bellsolell de la Torre. En ambdós casos l’enllaç de 
Brunissenda de Goscons amb Pere Arquer i de Maria del Pilar Bellsolell Rovira amb Joan 
Sala va propiciar que el cognom del marit s’anteposés al de la pubilla, denominant-se a partir 
d’aleshores Arquer de Goscons i Sala-Bellsolell
Quan la dona era una cabalera, se li presentava tres destins: el casament amb un cabaler 
o un hereu, l’ingrés en un convent o bé romandre soltera. Tanmateix, en els dos primers 
casos calia percebre un dot. Es considerava que la major o menor dotació percebuda per 
les filles constituïa la seva carta de presentació en la societat. Com més elevat fos el dot, les 
probabilitats d’enllaçar amb una família preeminent augmentaven. Per aquest motiu, per un 
cap de família portar al món un nombre massa elevat de filles provocava més d’un mal de 
9 Margarita Ortega, «Introducción», Isabel Morant, Historia de las mujeres en España y América latina, vol. II (Madrid, 2005), 13-23.
10Isabel, Pérez Molina, «Las mujeres y el matrimonio en el derecho catalán moderno», Las mujeres en el Antíguo Régimen. Imagen 
y realidad (Barcelona, 1994), 52.
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cap. D’aquí que el refranyer faci esment a aquesta eventualitat: «Qui té filles per casar, molt 
té de cavil·lar», o «casa de moltes noies, tot se’n va en bodes».11
De bell antuvi, la historiografia tradicional va definir de privilegiada la situació de la dona 
catalana als segles moderns en relació amb la dona castellana gràcies a la facultat que 
tenia la dona catalana de percebre el dot quan es casava. Amb tot, aquesta suposició ha 
estat revisada no només perquè un estudi minuciós del dret català ha evidenciat que aquest 
privilegi era qüestionable, sinó també perquè no totes les dones van poder aportar un dot al 
casar-se. 12
Sens dubte, el matrimoni constituïa la màxima aspiració de les dones als segles moderns, 
ja que suposava adquirir un estatus social i emancipar-se de la tutela paterna, encara que a 
efectes pràctics passaven a situar-se sota la protecció del marit. 
Dins l’entramat de xarxes socials que anaven teixint les famílies, la peça clau era decidir 
amb qui casaven l’hereu. Segons la lògica del sistema patrimonial, l’esposa de l’hereu pro-
cedia d’una família d’un rang socioeconòmic superior. En canvi, les seves futures cunyades 
es veien abocades a haver d’emparentar amb nissagues d’un segon nivell, ja que el dot que 
percebien no podia sobrepassar al de la futura mestressa. 
Per aquest motiu, en molts casos juntament amb els capítols matrimonials es signava 
l’heretament, ja que calia oferir garanties a la família de l’esposa de l’hereu que la seva filla 
entraria com a futura mestressa, tal com es pot apreciar en els capítols matrimonials entre 
Jaume Arquer Circuns i Magdalena Alzina Morató al 1770.13
En el món rural van ser escassos els matrimonis integrats per un hereu i una pubilla, ja que 
es considerava que aquest tipus d’unions podien generar molts problemes entre les famílies 
troncals dels dos masos. Així, un dels temes que podia suscitar una major controvèrsia era 
la preeminència d’un dels dos cognoms, així com la gestió de l’atenció als progenitors i als 
cabalers del mas.14  Per tot plegat, dins la branca primogènita dels Arquer i dels Bellsolell de 
la Torre no tenim documentats enllaços amb pubilles en contrast amb la branca dels cabalers 
en què n’hi ha uns quants de consignats. 
Ara bé, el casament no responia a la decisió particular i individual dels contraents, sinó que 
constituïa un afer familiar. Així, en els seus discursos, els moralistes de l’època afirmaven que 
Déu castigava a aquelles parelles que contravenien als seus pares quan es casaven. Al seu 
torn, els testaments advertien que els descendents que s’esposessin en contra de la voluntat 
dels seus progenitors serien castigats amb el desheretament o condemnats a percebre una 
menor dotació.15 En el fons, hi havia el temor de que si no se seguien els dictàmens dels 
11 VVAA, Cinc mil refranyers catalans i frases fetes, populars. Recull folklòric (Barcelona, 1976).
12 Antonio Gil Gmbrona, «La mujer vista a través de la Iglesia en la sociedad catalana de los siglos XVI y XVII», Manuscrits. Revista 
d’història moderna, 1, (Bellaterra, 1985). 79-94.
13 ANC [=Arxiu Nacional de Catalunya], Fons Arquer, ANC1-172-T-373
14 Montserrat Richou, La terra, la família y la mort en el Baix Maresme (1348-1486) (Barcelona, 2012), 195.
15 ADG [=Arxiu Diocesà de Girona], Arxiu Parroquial Arenys de Munt. Testament de Caterina Bellsolell Macia, 17 d’abril  de 1739
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pares pugessin entroncar amb famílies d’un rang socioeconòmic inferior i això afectés al bon 
nom de la casa.16 
Al marge de la idoneïtat i oportunitat d’emparentar amb un determinat llinatge, altre factor 
a considerar era escatir fins a quin punt la candidata encaixava amb aquell model d’esposa 
difós a través dels sermons dominicals i dels textos dels religiosos i moralistes de l’època.17 
Partint de la idea que la dona estava supeditada a l’autoritat masculina, Pedro de Lujan in-
sistia que la muller havia de tenir cordura per governar la casa, paciència amb el marit, amor 
per a la criança dels fills i diligència per guardar la seva hisenda.18
Així mateix, en el seu Llibre secrets de l’Agricultura de l’any 1617, fra Miquel Agustí remar-
cava fins a quin punt l’esposa havia de ser versàtil en l’exercici de les tasques domèstiques. 
En aquest sentit, per garantir el bon govern de la casa la dona havia de tenir cura del bestiar 
(vaques, porcs, aviram), ocupar-se del forn, el celler, el cànem, el lli, l’hort i la conservació 
de les fruites. Amb tot, l’execució de moltes d’aquestes feines estava condicionada pel cicle 
agrari, l’edat i l’estat de salut de la dona.19
Malgrat que tant els Arquer com els Bellsolell de la Torre pertanyien a famílies de pagesos 
acomodats i que disposaven de treballadors que els ajudaven en les tasques del camp, calia 
que l’esposa de l’hereu provingués d’un ambient agrari. En cas contrari, el procés d’adapta-
ció i d’integració podia resultar més costós. 
Així, l’estudi dels llinatges amb qui estableixen lligams de sang revela que els hereus del 
mas Arquer van emparentar de manera exclusiva amb famílies pageses, algunes de les 
quals també eren tenidores de masos com els Sala d’Arenys de Munt, els Monet de Pineda 
o els Font de Vilanova de la Roca. 
Per la seva banda els Bellsolell van entroncar, preferentment, amb famílies de la page-
sia benestant, com ara els Canes de Centelles, els Cabanyes d’Argentona o els Sala-Vivet 
d’Arenys de Munt. Tot i això, en determinats casos van emparentar, també, amb nissagues 
que s’havien enriquit gràcies al negocis o bé a l’exercici de les professions liberals, com ara 
els Padró de Mataró, els Forest d’Hostalric o els Calvet de Vic. 
Resseguint el refrany de «si vols esser ben casat, casa’t pel veïnat, però no de la casa del 
costat», ambdues famílies van entroncar amb llinatges de poblacions situades a pocs quilò-
metres de distància del mas. 20 Així, en el cas dels Arquer les esposes provenien de la ma-
teixa comarca (Arenys de Munt, Sant Vicens de Llavaneres i Alella) o de comarques veïnes 
com el Vallès Oriental (Santa Agnès de Malenyanes, Sant Sadurní de la Roca, Vallgorguina 
16 Mariló Vigil, La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII (Madrid, 1986), 80.  
17 Antonio Gil Ambrona, «La mujer vista a través de la Iglesia», 79-94.
18 Margarita Ortega, «Género y relaciones familiares en la época de Carlos V», Congreso Internacional Carlos V y la quiebra del 
humanismo político en Europa (1530-1558), vol.3 (Madrid, 2001), 407-434.
19 Ofelia Rey Castelao, «Mujeres en la economia campesina», Isabel Morant, Historia de las mujeres en España y América Latina, 
vol. 2 (Madrid, 2005), 263-286.  
20 VVAA. Cinc mil refranyers, 46.
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o Olzinelles) i el Barcelonès. Pel que fa als Bellsolell de la Torre sovintegen els matrimonis 
amb esposes del Maresme (Arenys de Munt, Argentona, Canet de Mar, Dosrius, Mataró i 
Tordera) i de comarques veïnes com ara la Selva (Hostalric) i d’una mica més distants com 
l’Anoia i el Pla de l’Estany.
Partint de la premissa que el dot que aportava la dona de l’hereu era superior al que rebien 
les seves futures cunyades, les cabaleres es van veure abocades a haver de recórrer a un 
mercat matrimonial de segon ordre. En aquest cas, l’objectiu era emparentar amb masies de 
l’entorn i consolidar la seva xarxa de contactes. 
Segons fra Antonio de Guevara, «lo primero que desean las mujeres es ser muy her-
mosas, lo segundo verse casadas y lo tercero verse preñadas».21 No en va el fet de tenir 
descendència les beneficiava, ja que modificava el seu estatus. Parafrasejant a Gil i Solé, 
les dones embarassades gaudien durant els nou mesos de gestació d’un tracte especial. 22 
Mentre estaven embarassades se’ls consentia determinats capricis i desitjos al mateix temps 
que eren privades de realitzar aquelles tasques més feixugues. Es tractava d’una mena de 
reconeixement pel risc que anaven a córrer a causa de l’elevada mortalitat en el part. 
A diferència dels homes, el sistema hereditari català va posar obstacles al fet que la vídua 
amb fills pogués contraure matrimoni. Així, el dot, que havia rebut de la seva família i que 
era el seu valor en el mercat matrimonial, havia perdut valor des del moment en què una 
bona part d’aquest capital havia de circular a favor dels seus fills. Per tant, un nou casament 
significava una mobilitat social descendent, fet que comportava que les vídues d’aquestes 
famílies d’hisendats s’estimessin més romandre a la casa del seu difunt espòs. 
Quan s’optava per continuar a la llar, la vídua conservava el seu paper de mestressa. En 
el cas de que hi haguessin infants petits actuava juntament amb els altres membres de la 
família com a tutora gestionant l’explotació familiar. Aquesta eventualitat ha propiciat que 
s’hagi considerat que amb la viduïtat semblaria que les dones haurien assolit un major grau 
d’independència deslligades de l’autoritat paterna, marital o filial.23 
En aquest sentit, observem com les vídues signen contractes d’establiment24, compren 
o venen béns immobles25 o encarreguen o llueixen debitoris o censals morts26 elles soles. 
Probablement per aquest fet, els moralistes i la societat en general les veien amb recels. Per 
exemple, el refranyer català està farcits de referències que il·lustren la imatge que es tenia 
21 Antonio De Guevara, Relox de príncipes (Valladolid, 1529), fol.145. Referència extreta de Mariló Vigil, La vida de las mujeres, 128.
22 Concepció Gil; Roser Solé, «Família i condició social de la dona a la Catalunya moderna», Mary Nash, Més enllà del silenci. Les 
dones a l Història de Catalunya (Barcelona, 1988), 93-112.
23 Concepció Gil; Roser Solé, «Família i condició social », 93-112.
24 Al 1637 Magdalena Arquer, vídua d’Antoni Arquer, signa un establiment a favor d’August Lleu, mariner de Santa Maria d’Arenys. 
ANC1-172-T-214. Quelcom semblant succeeix a l’any 1783 per part de Magdalena Arquer Alzina, viuda de Jaume Arquer. ANC1-
172-T-289
25 Venda perpètua atorgada per Martí Valls, pagès, a favor de Magdalena Arquer i Alsina, vídua de Jaume Arquer, de tota una planta 
de ceps i arbres situada en el lloc anomenat Gleva del mas Arquer, de 15 milers de ceps, per preu 85 lliures al 1788. ANC1-172-T-292
26 Lluïció d’un censal de preu 110 lliures i pensió 3 lliures, 6 sous, atorgada pels reverents protectors de la parròquia de Canet a favor 
de Magdalena Arquer, vídua de Jaume Arquer ciutadà honrat de Barcelona, al 1796. ANC1-172-T-305
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d’elles: «guarda’t de persona assenyalada i de dona dues vegades casada» i «amb viudes 
no hi vulguis res si t’hi has de casar després». 27 
Malgrat que per una vídua amb fills del primer matrimoni la celebració d’unes noves es-
posalles comportava haver d’entroncar amb famílies d’un segon nivell, no sembla que la 
possibilitat d’una degradació social i el fet d’haver d’entrar en una nova casa suposés un 
impediment per les famílies analitzades. Així, en el cas dels Arquer hem detectat un parell de 
casos en què la vídua del primogènit va contraure segones núpcies. Per exemple, en el cas 
de Mariana Sala, viuda de Pere Arquer Sala, la defunció dels seus dos fills va propiciar que 
pugés recuperar íntegrament el dot i el matrimoni amb Joan Valls d’Olzinelles funcionés a 
efectes pràctics com unes primeres núpcies. 
En canvi, Bàrbara Catà va haver de renunciar, a favor dels seus fills, a tots els drets que li 
corresponien com a viuda de Pere Arquer Pruna i, en contrapartida, va poder recuperar les 
500 lliures amb les quals havia estat dotada. Més enllà de les motivacions de tipus personal, 
no s’ha de menystenir el interès dels Arquer per emparentar amb la família Pasqual. 28
Per la seva banda, en els Bellsolell de la Torre cal destacar les segones núpcies de Fran-
cesca Bellsolell Padró amb Jaume Baró el 12 de gener de 1709. Les memòries familiars se’n 
fan ressò d’aquest esdeveniment i assenyalen que:
« Als 12 de janer de l’any 1709 se desposà ma mare, Francisca Bellsolell y Padró 
ab lo Sr don Jaume Baró qui avent estat set anys viuda, no analava en ninguna 
manera el tornar-se  ha cassar sinó que, avent-sse enviudat lo dit Sr don Jaume, li 
aparegué per son consuelo y per profit de sa casa al tornar-se ha casar y li aparagué 
també bé casar-sse ab la mare, la qual vehent y considerant ésser una cosa de molta 
utilitat y profit per ella y sos fills, per lo tant, condescendí en casar-se ab dit Sr. no 
volent emperò aportar-se’n ningun dret ni altre cosa de casa».29
Des del punt de vista de Matalí i Solé, les segones núpcies entre les viudes es donarien 
preferentment en aquelles famílies pageses més pobres a causa de les dificultats per poder 
sobreviure.30 Tanmateix, no sembla que aquesta fos la motivació de les vídues dels Arquer 
o dels Bellsolell de la Torre, ja que en alguns casos se’ls va retornar el dot de forma íntegra. 
La possibilitat de poder emparentar amb alguna família influent i prestigiosa, la joventut de la 
viuda, la voluntat d’evitar la cohabitació de sogra i nora o l’interès dels cabalers d’allunyar a 
la vídua de la gestió de l’explotació familiar serien alguns dels molts factors que explicarien 
el desenvolupament d’aquesta estratègia.
En canvi, pels caps de casa la celebració d’unes segones esposalles no suscitava tants 
problemes. Tal com s’ha comentat, en aquells casos en què el primer matrimoni havia esde-
27 Anna Maria Parés Puntals, Tots els refranys catalans (Barcelona 1999).
28 ANC1-172-T-381
29 Antoni Simon Tarres, Pagesos, capellans i industrials, 103.
30 Rosa Matalí; Roser Solé, «Família, moral i herència en l’Edat Moderna» L’Avenç, 142, (Barcelona, 1990), 40-47. Referència extreta 
de Carme Sanmartí Roset, Las pagesia benestant al Bages. El mas Sanmartí (Manresa 1991). 
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vingut eixorc, la família havia de retornar íntegrament el dot percebut i les segones núpcies 
funcionaven com si fossin un primer enllaç. Tanmateix, en el cas d’un matrimoni fecund, 
caldria preguntar-se quin interès podia suscitar la celebració d’un nou enllaç matrimonial. 
Probablement l’explicació residiria en una multiplicitat de factors: l’ingrés d’un nou dot, l’opor-
tunitat d’establir lligams de sang amb un determinat llinatge o bé altres motivacions de caire 
més personal como la necessitat de proporcionar una mare als seus fills petits o la recerca 
de companyia i afecte. 
A efectes pràctics, aquestes segones núpcies constituïen un mecanisme de repesca de 
dones en el mercat matrimonial. En aquest sentit, el fet que es pagués un dot inferior perme-
tia en el cas de la dona evitar una mobilitat social descendent. Així, es considera que quan 
un hereu es casava en primeres noces ho feia amb una dona que provenia d’un estrat social 
superior, mentre que en les segones esposalles es realitzava amb dones del seu propi estrat 
social. 
Amb tot, a la llarga moltes d’aquestes dones van ser víctimes de la marginació per part del 
successor del seu marit -el fill gran del primer matrimoni- una vegada enviudaven. Una situ-
ació que esdevenia força recurrent a causa de la diferencia d’edat existent amb el marit. Tot 
plegat obligava a haver de contemplar sistemes de manutenció al marge de la família troncal 
que quedaven detallades en els capítols matrimonials o en els testaments.
En aquest sentit, cal fer al·lusió a la delicada situació en què es va trobar Rosa Figarola 
Baier, casada en segones núpcies amb Josep Bellsolell Macia l’any 1745. El casament d’una 
filla seva i del seu primer marit, amb el fill de seu segon marit la va convertir en madrastra i 
sogra a la vegada d’Antoni Bellsolell Sala. Tanmateix, la mort prematura de la filla, la defunció 
del seu segon marit i el nou casament del seu fillastre i antic gendre expliquen que Rosa 
Figarola es veiés abocada a abandonar la casa pairal. Segons es desprèn del seu testament, 
va viure durant tot aquest temps en un habitatge situat al carrer de Sant Martí d’Arenys de 
Munt que li havia comprat el seu segon espòs.31
Amb tot, la pràctica més habitual era que la mestressa romangués a la casa pairal com 
a vídua i gaudint dels privilegis que havia rebut en el testament del seu difunt marit que la 
convertien en propietària de l’explotació familiar en règim d’ús de fruit. Ara bé, la convivència 
de sogres i joves podia esdevenir un font de conflictes. No és casualitat que en el refranyer 
popular sovintegin afirmacions del tipus: «tota dona ben casada no té sogra ni cunyada», 
«sogra i nora, llegum de mal coure» o «no hi ha millor fossada que la sogra enterrada».32
Per tot plegat i sabedors de la multiplicitat de situacions que podia generar aquest con-
tuberni en els capítols matrimonials i en els testaments es va anar creant un corpus jurídic 
que intentava oferir solucions davant possibles conflictes de convivència. Així, en les seves 
darreres voluntats, el primogènit solia fer esment a la situació en què quedaria la seva espo-
sa. Habitualment es va recórrer a la formula de «señora, majora y usufructuària de mos bens 
31 ADG. Arxiu Parroquial d’Arenys de Munt. Testament de Rosa Figarola, 23 de gener de 1776. 
32 Joan Amades, Les esposalles. Costums i creences (Tarragona 2003), 139.
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vivint emperò casta y sens marit».33 Al costat d’aquesta enunciat podem consignar algunes 
variants com «senyora majora potent i usufructuària»  al 163334 o al 172935 o «usufructuària 
vitalícia de mos béns». 36
Malgrat tot, es contemplava la possibilitat de que la vídua volgués abandonar la casa 
pairal. En aquests casos, calia proporcionar-li una llar on pugés residir i l’hereu s’havia de 
fer càrrec de la seva manutenció, en forma de rendes i d’aliments. Així, en el seu testament 
Fèlix Arquer Catà determinava que si la seva viuda, Maria Andreu, no volgués viure i habitar 
en aquesta casa, l’hereu hagués de subministrar-li sis quarteres de blat, cinc càrregues de 
vi bo, 10 lliures pel lloguer de la casa i 50 lliures per alimentar-se i un llit de pilars amb tots 
els seus arreus.37 
En les seves darreres voluntats, Pere Arquer Pruna preveient que la convivència entre la 
seva mare, Magdalena Pruna, que era usufructuària de l’explotació familiar, i la seva esposa, 
Bàrbara Catà, no seria fàcil va establir una clàusula en què determinava: 
«tot lo temps que la dita ma mare viurà sia així señora majora y usufructuària com per mon 
pare està diposat ab son testament y que haje de alimentar a ma muller y demes fills meus 
y a mos germans en tots aliments a la humana vida necessaris; có és en menjar, beure, 
calsar o vestir tant en sanitat com en malaltia treballant emperò quiscun seguns llurs forsas 
y utilitats de ma heretat».38
Amb tot, plantejava que si dita ma muller «no volrrà estar y habitar en ma casa vivint dita 
ma mare o després de morta estant emperò viuda y en mon nom li sien donades per sos 
aliments tant quant starà y viurà y voldrà habitar fora de ma casa cent lliures quiscun any no 
detrahent lo dot de ma casa».39
Tot i no ser una pràctica tan arrelada com en la dels fills, l’ingrés de les cabaleres en un 
convent, també, va esdevenir un recurs habitual. Es considera que gràcies a aquest meca-
nisme s’evitava haver d’emparentar la filla amb un llinatge d’un rang inferior. A la pràctica, 
aquestes dones adquirien en el convent una posició social superior a les solteres i equipa-
rable a la categoria de les casades40, malgrat que en alguns casos no es tingués vocació 
religiosa.
A diferencia dels Arquer que no se’n consigna cap, en la família Bellsolell de la Torre tenim 
documentades tres cabaleres que van ser monges i curiosament totes pertanyen a la ma-
teixa generació. Així, Antònia, Gertrudis i Teresa Bellsolell Calvet es van ordenar monges al 
convent de les Jerònimes de Barcelona.41
33 ANC1-172-T-197. Testament de Pere Arquer Sala, 1599.  ANC1-172-T-383. Testament de Pere Arquer Pruna, 1648. 
34 ANC1-172-T-212. Testament d’Antoni Arquer Font, 1633. 
35 ADG. Arxiu parroquial Arenys de Munt. Testament Francesc Bellsolell Padró, 29 de juliol de 1729
36 ANC1-172-T-392. Testament d’Antoni Arquer Font, 1634. 
37 AHFF [=Arxiu Històric Fidel Fita], T 237 bis, Testament de Fèlix Arquer Catà, 1682. 
38 ANC1-172-T-383. Testament de Pere Arquer Pruna, 1648. 
39 ANC1-172-T-383. Testament de Pere Arquer Pruna, 1648.
40 Mariló Vigil, La vida de las mujeres, 212.
41 antoni Simon Tarrés, Pagesos, capellans i industrials, 166-167.
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En definitiva, tot i que en funció del seu rol d’esposa, mare, vídua o germana, la dona havia 
d’exercir unes funcions, en la totalitat dels casos s’aprecia la seva supeditació a la figura 
masculina. Mentre eren donzelles es trobaven baix la tutela del pare o del germà gran i una 
vegada esposades al marit. Només amb la viduïtat podien adquirir una certa independència 
i esdevenir mestresses usufructuàries de la hisenda familiar amb plena facultat per comprar, 
vendre, arrendar o contraure crèdits.
Conclusions
En el decurs d’aquestes pàgines hem intentat aproximar-nos al paper de la dona dins l’es-
tructura familiar en diferents etapes del seu cicle vital: el matrimoni, la maternitat, la viduïtat 
o l’ingrés en un convent. Tot i les limitacions i el silenci de les fonts, l’anàlisi de noves fonts 
documentals o la relectura d’algunes tipologies documentals des d’una altra perspectiva ens 
ha permès aprofundir en la trajectòria seguida per les dones de la casa Arquer i Bellsolell de 
la Torre.
L’arrelament del sistema de la primogenitura, que establia que la direcció de l’explotació 
familiar recaigués sempre en mans masculines prioritzant, en primer lloc, la línia masculina 
i, en segon lloc, l’ordre de naixement, va condicionar el paper de les dones en el si de la 
institució familiar.
Només quan no hi havia un fill mascle, la gestió del patrimoni requeia en mans de la pri-
mogènita, anomenada pubilla. En la resta de casos, a les cabaleres se’ls oferia tres destins 
diferents: l’accés al matrimoni, l’ingrés en un convent o la solteria. Per a les dones, l’opció 
més apreciada era el casament.
Tanmateix, en contraposició amb els homes, les dones es trobaven sempre supeditades 
a la figura masculina. La mort de l’espòs comportava que la muller esdevingués senyora, 
majora i usufructuària. L’anàlisi dels testaments dels primogènits de la casa Arquer i Bellsolell 
de la Torre ha permès conèixer en quina situació quedaven les seves viudes. Si restaven a la 
hisenda familiar, obtenien un grau d’autonomia i una capacitat de decisió inèdit, ja que podien 
comprar, vendre, arrendar o contraure deutes. 
Tradicionalment, la bibliografia ha considerat que la celebració d’unes segones esposalles 
suposaria una degradació social per a les viudes, ja que si tenien fills del primer matrimoni 
percebrien un dot inferior que les abocaria a entroncar amb una família d’un rang inferior. 
Amb tot, en el cas dels Arquer i els Bellsolell de la Torre, hem pogut constatar com es va 
accedir a retornar la totalitat del dot a les viudes, per tal de que poguessin emparentar amb 
una família influent i prestigiosa. Ara bé, no s’ha de descartar l’interès dels cabalers d’allunyar 
de l’explotació familiar a les viudes, especialment si eren molt joves i amb fills petits. 
En aquells casos en què romanien a la casa pairal com a vídues, els testaments van inten-
tar oferir solucions davant eventuals conflictes de convivència entre les sogres i les nores o 
entre les viudes i els hereus en aquells casos en què el cap de casa s’havia casat més d’una 
vegada i, per tant, el successor era el seu fillastre. 
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En definitiva, gràcies al seguiment dels Arquer i els Bellsolell de la Torre, hem pogut apro-
fundir en el paper de la dona en tant que esposa, mare, germana o viuda. Malgrat que el 
sistema de la primogenitura imperant posava obstacles a què poguessin esdevenir pubilles_ 
només si no hi havia descendents mascles_ i que no reconeixia la feina que realitzaven com 
a esposes dels caps de casa a la hisenda a diferència del pubill, la viduïtat va permetre a la 
dona gaudir d’una certa independència, autonomia i capacitat de decisió.
